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Abstrak 
 
 
Citra yang baik di mata stakeholder merupakan investasi yang sangat menguntungkan bagi 
perusahaan. Perusahaan dituntut untuk dapat menciptakan citra perusahaan yang baik agar 
mendapatkan kepercayaan dari pihak eksternal yaitu publik. Oleh karena itu, perusahaan 
melaksanakan program tanggung jawab sosial dimana program tersebut dapat meningkatkan 
kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar operasional bisnis perusahaan dan 
meningkatkan citra perusahaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan dan pengaruh antara program corporate social responsibility Green Corridor 
Initiative dengan citra perusahaan (corporate image) pada Chevron Indonesia. Tipe penelitian 
ini adalah eksplanatif asosiatif menggunakan Pearson Product Moment serta regresi linear 
sederhana dan pendekatan kuantitatif dengan metode kuesioner. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara program program corporate social 
responsibility Green Corridor Initiative dengan citra perusahaan (corporate image) pada 
Chevron Indonesia, yang berada di nilai 0,448. Selain itu, efektifitas pelaksanaan program 
corporate social responsibility Green Corridor Initiative yang dilakukan perusahaan sudah 
efektif dimana berada pada nilai 3,522. Sama halnya dengan citra perusahaan Chevron 
Indonesia yang tinggi yaitu berada pada nilai 3,81. Untuk pengaruh variabel x terhadap 
variabel y sebesar 0,448. Saran yang penulis sampaikan yaitu agar Chevron Indonesia dapat 
lebih meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dan meningkatkan jumlah penerima manfaat 
dari program tersebut. 
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Abstract 
 
Companies required to create a good corporate image in order to get trust from the external 
publics. Therefore, companies implement social responsibility programs in which this program 
is to increase awareness of the company to communities around the company's business 
operations and to increase the image of the company. The purpose of this study was to determine 
the relationship and the influence between corporate social responsibility Green Corridor 
Initiative program with the corporate image of Chevron Indonesia. This type of research is 
explanatory associative using Pearson Product Moment and simple linear regression and 
quantitative approaches by questionnaire. The results showed that there is a fairly strong 
relationship between corporate social responsibility Green Corridor Initiative program with the 
corporate image of Chevron Indonesia, which is the value is at 0.448. In addition, the 
implementation effectiveness of corporate social responsibility Green Corridor Initiative 
program by the company have been effective where the value is at 3.522. Similarly, the corporate 
image of Chevron Indonesia got a high value at 3.81. The effect of variable x to variable y is at 
0.448. Suggestions from the authors are Chevron can further enhance the economy of local 
communities and increase the number of beneficiaries. 
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